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iABSTRAK
ANALISIS PENGARUH INSENTIF TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.
TELKOM PEKANBARU
Oleh : Radinal Suhendra
Penelitian ini dilakukan pada PT.Telkom Pekanbaru yang dimulai dari bulan Januari 2014
sampai dengan selesai. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah terdiri dari dua primer dan data sekunder dengan jumlah sampel sebanyak 66 orang.
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sensus. Sedangkan untuk
mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)
digunakan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan perangkat SPSS versi 20.0.
Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana diperoleh persamaan Y=13,889 + 0,504 X.
kemudian berdasarkan hasil uji secara persial (uji t) diperoleh nilai t hitung 5,499 > ttabel 1,997
atau P value 0,000<0,05 yang artinya variabel insentif (X) secara persial berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. Telkom Pekanbaru. Berdasarkan
perhitungan nilai koefisien determinasi (R2) diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,321.
Hal ini menunjukan bahwa secara keseluruhan pemberian insentif memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 32,1% sedangkan sisanya sebesar 67,9%
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Kata kunci : Kinerja Karyawan, Insentif
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warohmatullah Wabarokatuh
Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah
SWT. tak sanggup ku menghitung betapa banyak ni’mat, rahmat, kurnia serta
hidayah yang Allah SWT limpahkan, do’a yang Kau kabulkan dan keinginan yang
Kau wujudkan maupun hidayah cobaan, ujian dan teguranMu sehingga dengan
semua itu penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
Shalawat dan salam tak lupa pula penulis ucapkan buat Baginda Nabi
Besar Muhammad SAW. Allahumma sholli‘ala Muhammad wa’ala ali
Muhammad, yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Semoga shalawat dan
salam selalu tercurahkan kepada beliau dan para sahabat-sahabatnya dan semoga
kita mendapat syafaat dari beliau dan tergolong pada orang-orang ahli surga.
Amin.
Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1
Jurusan Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Adapun judul skripsi ini adalah “analisis pengaruh insentif terhadap kinerja
karyawan pada PT.Telkom pekanbaru”.
Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat dukungan,
bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga Allah memberikan ganjaran
yang setimpal. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada
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2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Nitami selaku Rektor Universitas Islam Negeri
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6. Bapak Ermansyah, SE. MM selaku pembimbing proposal penulis yang
telah memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian proposal
peneliti.
7. Bapak Muhammad April, SH. M. Hum selaku pembimbing skripsi penulis
yang telah memberikan arahan, petunjuk serta masukkan dalam
penyelesaian skripsi ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
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yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis
menuntut ilmu pada almamater ini. Semoga Bapak/Ibu dosen selalu diberi
kesehatan dan mendapat pahala atas ilmu yang telah diajarkan.
9. Pimpinan serta staf dan seluruh keluarga besar PT. Telkom pekanbaru
yang telah memberikan izin, informasi dan data kepada penulis untuk
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10. Untuk teman-teman khususnya MSDM A, sahabat-sahabatku, Ilham
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memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini, dan
teman-temanku yang senasib dan seperjuangan angkatan 2010 yang tidak
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11. Dan terima kasih juga buat seluruh teman-teman dimanapun berada yang
tidak dapat penulis sebutkan namanya yang sudah memeberi dukungan,
motivasi, dorongan, semangat, dan bantuan dalam menyelesaikan tugas
akhir ini.
Setiap keringat dan air mata yang ku teteskan tak akan pernah menjadi sia-
sia jika aku bangkit dan memberi bukti. Akhirnya kepada Allah penulis mohon
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Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pekanbaru, April 2014
Penulis,
Radinal suhendra
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